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初等家庭科教育法の受講大学生にみる健康観に関する研究
―映画「となりのトトロ」を教材事例に―
An Analysis of the Vision of Health by University Students Attending Home 
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表 1 小・中・高等学校の家庭科における新学習指導要領の教科目標 
（小・中・高等学校の家庭科の学習指導要領より筆者作成) 
 
図 1 家庭科、技術・家庭科（家庭分野）における「生活の営みに係る見方・考え方」 
（文部科学省教育課程部会（2016）より） 
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　対象は、A 大学における「初等家庭科教育法」の a ク
ラス履修者 29 名（男性 6 名、女性 23 名）、ｂクラス履
修者 26 名（男性 22 名、女性 4 名）の計 54 名（男性 28
名、女性 27 名）で、実施日は 2019 年 6 月 17 日に行っ





























































































































1 大学生の健康観   














































































































































































次に映画鑑賞を行い Q2 を考えさせる中で、Q3 の衣食
住等の学習分野と関連させた授業展開も考えさせた。さ








あったのは衣生活分野 5 名、食生活分野 24 名、住生活
分野 1 名、家族生活分野 2 名、消費生活分野 6 名、環境
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表 4　映画鑑賞後の「健康」との関連による家庭科の授業提案表 4 映 連による家庭科の授業提案 
 





























































































































































































　　http: / /www.mext.go. jp/b_menu/shingi/chukyo/
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